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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a su disposición 
para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación titulado: Estrategias 
de Gestión Administrativa para mejorar el área de Logística de la Universidad 
Nacional de Jaén-2017, el cual se ha realizado según los lineamientos de la 
universidad y cuyo objetivo es la obtención del título profesional de Contador Público. 
La presente investigación cuenta con VI capítulos: 
Capítulo I: INTRODUCCIÓN, contiene a la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivo. 
Capítulo II: MÉTODO, comprende al diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiablidad, método y análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: RESULTADOS, comprende el análisis e interpretación de los resultados 
mostrados en las tablas y figuras de la presente investigación. 
Capítulo IV: DISCUSIÓN, comprende la discusión de los resultados en función a las 
variables y objetivos. 
Capítulo V: CONCLUSIONES, comprende la respuesta a los objetivos de la 
investigación, se realizan en base a los resultados y el análisis, por lo que generan una 
conclusión concisa. 
Capítulo VI: RECOMENDACIONES. Comprende los resultados y conclusiones en 
base a ello se realizó las recomendaciones correspondientes. 
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sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que servirá 
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La presente investigación titulada: Estrategias de Gestión Administrativa para mejorar 
el área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén-2017, tuvo como objetivo 
general diseñar Estrategias de Gestión Administrativa que permitirá mejorar el área de 
Logística de la Universidad Nacional de Jaén, 2017, para ello se realizó una 
investigación descriptiva propositiva transversal, teniendo como población a 
colaboradores de la Universidad Nacional de Jaén, a los cuales se les aplico un 
cuestionario en base a escala de Likert y una entrevista a cada jefe de las áreas 
trabajadas. Se obtuvo como resultados, que el área de logística no tiene una buena 
gestión administrativa, ya que carece de estrategias, además no cuenta con un 
organigrama ni tienen definidos sus funciones los trabajadores del área, causando 
molestias en las áreas usuarias porque no cumplen a tiempo con los requerimientos. 
Concluyendo que el área de logística debería tomar en cuenta sus principales factores 
que dificultan su gestión, por lo que se les propones un diseño de estrategias, como 
es trabajar en base a una estructura, definir bien sus funciones, realizar la planificación 
y control adecuado para contrarrestar sus deficiencias y poder brindar un servicio de 

























The present research entitled: Management Strategies to improve the Logistics area of 
the National University of Jaén-2017, had as a general objective to design 
Administrative Management Strategies that will improve the Logistics area of the 
National University of Jaen, 2017, to This was carried out through a cross-sectional, 
descriptive research, with a population of collaborators from the National University of 
Jaen, to which a questionnaire was applied on a Likert scale and an interview was given 
to each head of the areas worked. It was obtained as results that the logistics area does 
not have a good administrative management, since it lacks strategies, besides it does 
not have an organization chart nor have its functions defined by the workers of the area, 
causing inconveniences in the user areas because they do not comply on time with the 
requirements. 
Concluding that the logistics area should take into account its main factors that hinder 
its management, so you are proposing a design of strategies, such as working on a 
structure, define their functions well, carry out the planning and adequate control for 
counteract their deficiencies and be able to provide a quality service and meet the 






















1.1. Realidad problemática: 
 
 
1.1.1. A nivel internacional 
Venezuela 
El sistema en la gestión administrativa es un conjunto de actividades 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos que mantiene una empresa por 
ende llegar al éxito, mediante el cumplimiento oportuno y utilización del 
proceso administrativo; planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
Este modelo de gestión ayuda al crecimiento y ejecución de las 
actividades de una organización con el fin de ser los mejores en gestión 
que realizan, COA NEXY (2012) (pág. 11). 
 
Venezuela 
COA NEXY (2012). Dice que, en la actualidad, los cambios repentinos, 
creados por la sociedad hace que las empresas necesiten desarrollar e 
implementar técnicas y procesos avanzados con el fin de poder llegar a 
una adecuada ejecución, así poderle hacer frente a los cambios, retos y 
desafíos que puedan ofrecer el nuevo mundo de la globalización. (p. 11). 
 
Colombia 
En la Universidad del Norte, el liderazgo y trabajo en equipo es su 
principal herramienta para la administración, con el fin de cumplir con los 
objetivos y misión de la institución, otorgando el apoyo a las funciones 
como los docentes, investigación y extensión, la creatividad y una alta 
calidad para la Universidad del Norte. Universidad del Norte (2018). 
Colombia 
En su portal, sustenta que la gestión administrativa es un factor muy 
importante dentro de la organización, lo que lleva a cumplir con los 
objetivos establecidos mediante estrategias institucionales. Lo que busca 
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es proteger e incrementar el crecimiento de la universidad, ser más 
eficiente, cuidar sus recursos, desarrollo sostenible y sobre todo ser de 
calidad. También toma en cuenta el medio ambiente en base a las 
políticas administrativas, le es importante contar con un clima 
organizacional excelente. La Universidad del Norte (2018). 
 
Costa Rica 
Diario CRHoy.com (2015). Menciona que después de ocho meses de 
gestión, la señora Roció Solís devolvió el cargo de viceministra 
administrativa. La causa de su renuncia a la gestión administrativa 
trazada para corregir problemas, existían problemas de pagos referente 
a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, no tenían un 
adecuado sistema de recepción de información de los nombramientos, 
las condiciones del establecimiento estaban en baja, inexistencia de 
control, ordenes sanitarias, mala gestión de las áreas de almacén y 
logística, demostrando la ineficiencia de la gestión, fue lo hallado por la 
viceministra del MEP. 
 
Quien ocupa cargos de esta índole, tiene que ser consiente y 
responsable con lo que ejecuta, porque no solo basta construir, sino 
realizar un plan de actividades con el fin de evitar deficiencias y sobre 
todo cuidado de los recursos. 
 
Ecuador 
El sistema de gestión administrativa hoy en día es una herramienta útil, 
que se desempeña adecuadamente en las organizaciones, les ayuda a 
ser más eficientes y eficaz, buscando como resultados la satisfacción en 
su totalidad de los consumidores, con el fin de estar preparados para 
cualquier cambio que se de en el mercado. (Santillán Mirabá y Villanueva 
Arias ,2013 p.13) 
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Colombia 
En cuanto a la gestión logística, en la historia de los negocios, viene 
siendo una parte importante en los procesos administrativos, esta ha 
tomado un papel relevante e imprescindible para el sector empresarial, 
porque es definida como la herramienta precisa para la correcta 
planificación y gestión de las actividades. (Bohórquez Vásquez y Puello 
Fuentes ,2013, p. 8). 
 
La gestión logística es un diseño, sirve como marco de referencia y un 
sistema de planeación que ayudara a disminuir las dudas desconocidas 
que puedan suceder en el futuro, dentro del área se usan distintas 
técnicas todo con el fin de mejorar los procesos y disminuir los costos. 
(Bohórquez Vásquez y Puello Fuentes ,2013, p. 8). 
 
1.1.2. A nivel nacional 
Trujillo 
Según Tirado Vega (2015). En la actualidad se vive en un mundo 
globalizado, esto viene provocando cambios rotundos poniendo al 
mercado más exigente, por lo que interrumpe las estructuras y políticas 
de las empresas y organizaciones tanto en las públicas como privadas. 
Por ello deben estar preparados a los cambios e innovadoras diseños de 
gestión administrativa con el fin de darle frente a la demanda de la 
sociedad (p. 2). 
 
La implementación de un efectivo sistema de gestión administrativa, su 
fin es ser un soporte para las actividades que se desarrollaran en el 
programa de las organizaciones pueden ser con fines lucrativos o no, un 
ejemplo son los colegios profesionales, si bien es cierto no buscan lucro, 
sin embargo, tiene que tener equilibrio económico para así cumplir con 
sus objetivos y metas trazadas. Por lo que con llevará a mantener una 
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eficaz gestión, mediante herramientas innovadoras que permitan 
maximizar los recursos que mantienen. (Tirado Vega, 2015, p. 3) 
 
Bagua 
Sánchez (2016). Nos muestra el panorama que está viviendo la Unidad 
Ejecutora 303 Educación en el área de logística, vienen teniendo 
problemas como, no cuentan con un sistema de abastecimiento 
adecuado, sistema de control administrativo, inspección de bienes de la 
UGEL y las demás instituciones, falta de control de ingresos y de los 
materiales designados para los colegios, la contabilidad es un área 
ineficiente con una información poco asertiva. 
La Unidad Ejecutora cuenta con distintos problemas ya mencionados en 
el área de logística porque no mantiene una información fehaciente y no 
existe una maximización al ingreso de los materiales. (pág. 12) 
 
Tacna 
Chapana (2013). Nos define la situación actual del área de logística de 
la universidad de Tacna, han tenido más ingresos por el incremento de 
los alumnados. Esto debido a la construcción de nuevas facultades y 
centros de información, con eso aumento el trabajo para nuevos 
profesionales académicos y los que realizaran actividades de logística, 
para lo cual han conveniente implantar una unidad de logística para 
mejorar el área de almacén de la Universidad con una Gestión 
administrativa eficaz. (pág. 6) 
 
Lima 
Espinoza (2014). Hay un sistema de contrataciones en el Perú, ha 
pasado por distintos cambios creando dificultades en la Universidad de 
Huancavelica, factores que no permiten una adecuada contratación de 
bienes y servicios en el área de logística, por lo que se encuentra 
procesos heterogéneos para la contratación de servicios por parte de 
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logística, por lo cual se quiere homogenizar, se identifica que los 
principales factores son la actitud que muestra el servidor público frente 
a los recursos tecnológicos y la normativa. (pág. 10) 
 
1.1.3. A nivel local 
 
La Universidad Nacional de Jaén, es una universidad de frontera, 
ubicada en la Región Nor Oriental del Marañón y por la gran labor que 
desarrollan sus autoridades e integrantes, viene consolidándose como 
la Institución Académica con reconocimiento Nacional e Internacional, 
formando profesionales líderes, emprendedores, con compromiso social 
con miras a mejorar la calidad de vida de la población. 
La Universidad Nacional de Jaén, es un logro que se debe atribuir a 
todos aquellos ciudadanos organizados, que tuvieron un objetivo en 
común: la existencia de una Universidad Pública para los estudios 
profesionales de los jóvenes de Jaén, y atender la problemática de la 
región en todas sus dimensiones. 
Para ello se contó con el apoyo del Comité Cívico presidido por el Alcalde 
Provincial de entonces, Ing. Jaime Vílchez Oblitas, así como a las 
autoridades civiles, religiosas, y al pueblo en general, quienes con mucho 
esfuerzo gestionaron la creación de nuestra universidad, la que fue 
materializada mediante Ley 29304, promulgada el 12 de diciembre de 
2008, creando la Universidad Nacional de Jaén. 
Posteriormente con Resolución 647-2011-CONAFU del 22 de diciembre 
de 2011, se autorizó el funcionamiento de la Universidad Nacional de 
Jaén, con las cinco Escuelas Profesionales: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería 
Forestal y Ambiental y Tecnología Médica con especialidad en 
Laboratorio Clínico, que iniciaron sus actividades académicas en el mes 
de abril de 2012, con una población de 200 estudiantes matriculados. 
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Mediante Resolución Ministerial N°0088-2013-AG de fecha 20 de marzo 
de 2013, el Ministro de Agricultura transfirió a la Universidad Nacional de 
Jaén, un terreno con un área de 44 hectáreas, donde muy pronto se 
construirá, que albergará a la comunidad universitaria en su conjunto. 
De igual forma el Licenciamiento de nuestra Alma Máter es una realidad, 
habiéndose logrado que la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU), mediante Resolución del Consejo 
Directivo N°002-2018-SUNEDU/CD, de fecha 14 de enero de 2018, 
otorgo el Licenciamiento Institucional a la Universidad Nacional de Jaén, 
considerando y reconociendo que la UNJ, cumple con las condiciones 
básicas de calidad para brindar el servicio educativo a nivel superior 
universitario. 
A partir de esa fecha los jóvenes matriculados han ido incrementando 
considerablemente, existiendo una gran cantidad de postulantes que 
tienen el anhelo de estudiar en la Casa Superior de Estudios de Jaén. 
Sin embargo, dicha universidad en cuanto a su presupuesto; se puede 
percibir, que no se cumple con eficiencia, eficacia las actividades 
relacionadas a la Gestión Administrativa en diferentes áreas, por falta de 
conocimiento y carencia de predisposición por parte de los funcionarios, 
así como del talento humano que labora en la institución, lo que incide en 
la gestión administrativa. 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. A nivel internacional 
Morillo, (2013). En su estudio titulado,”Diseño de un proceso de auditoría 
de Gestion al programa de provision de alimentos aplicada a las 
adqusiones para la alimentacion escolar en el Ecuador”, (tesis pregrado) 
para optar el título profesional de Ingeneria en Contabilidad y Auditoría, 
en la Universidad Central del Ecuador. Considero como objetivo principal 
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conocer las debilidades que tiene el area de logistica y monitoreo. 
Mediante una metodologia descriptiva no experimental, para la muestra 
se tomo los informes de compras y entregas por el Ministerio de 
Educacion, Economica y social. Para concluir decimos que el 
desconocimiento del personal es por la falta de manuales y sistemas de 
control, y saltos de los procedimientos. 
 
 
Navarrete y Sanchez, (2016). En su investigacion titulada “Estudio de 
factibilidad para la creación de un departamento logístico en la facultad 
de ciencias administrativas de la universidad de Guayaquil. (tesis 
pregrado), para optar el título profesional de Ingeniero en Gestión 
Empresarial, en la Universidad de Guayaquil. Consignó como principal 
objetivo analizar la factibilidad de la creacion de un area de logistica en 
la facultada de ciencias administrativas de la universidad mencionada. 
Concluyendo que la logistica general de la universidad no ha trabajado 
adecuadamente, el 94% de los resultados lo demuestra por ello se debe 
considerar implementar un area especifica en la facultad en mencion. 
 
Andrade & Vaca, (2014). Realizo una investigacion titulada “Diseño de 
un plan Estratégico para el area de logistica del colegio particular David 
Ausube”.(tesis pregrado), para optar el título de Ingeneria de Finanzas en 
la Universidad Central del Ecuador. Se propuso elaborar un plan 
estrategico dentro del colegio particular Ausubel, con el fin de contribuir 
con la gestion. Por medio de una metodologia descriptiva analitica no 
experimental. 
Se finalizó que el proceso administrativo con lleva a trabajar en base a 
un plan organizado por medio de estructuras, definicion de funciones de 
lo trabajadores todo ello para mejorar el control de la institucion. 
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Sotelo (2013). Realizo un estudio titulado “Propuesta de un Sistema de 
Gestión de Inventarios y Logística basado en la Norma ISO 9001-2008 
para los bienes de consumo de la Universidad Libre Seccional Bogotá”, 
Colombia, (tesis Maestría), para optar el grado de Magister en Gerencia 
de Calidad de Productos y Servicios. Teniendo como objetivo general 
diseñar una propuesta de un sistema de gestion de inventarios y logistica. 
Incurrió en una metodologia de tipo descriptiva no experimental, la 
muestra estuvo representada por el caso de la Universidad. Para concluir 
el uso del plan ayudo, porque se vio aclarar las dificultades y en la 
ejecucion de los productos cumpliendo con los requerimientos. 
 
Vergara (2015). En su investigacion titulada “Diseño de un Plan de 
mejora para la Gestión Administrativa del Proceso de soporte a nómina 
de horas extras en la Dirección de talento Humano de la Universidad 
Central del Ecuador”. (tesis pregrado), para optar el título Profesional de 
Ingeneria en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Central del 
Ecuador; consideró como objetivo hacer la evaluacion y analisis del 
control interno en el area de Talento Humano de la Universidad. Mediante 
la metodologia de tipo descriptivo y explicativo, donde la muestra estuvo 
representada por el area en mencion. Para finalizar decimos que no 
existe un control adecuado, ni el desarrollo de sus actividades en el 
organismo universitario. 
 
Samaniego (2017). En su investigacion titulada “Indicadores de Gestión 
Administrativa como mecanismo de Control en la Coordinación de 
Postgrados Pucese”. (tesis maestría), para optar el grado de Magister en 
Administración de Empresas Planeación, en Quito. Consideró como 
objetivo principal elaborar indicadores de gestion administrativa como 
sistema de control. Tuvo una metodologia descriptiva no experimental, la 
muestra estuvo representada por cuatro directivos de la Pucese. 
Concluyendo que hay mucho trabajo en el area, y los auxiliares son 
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quienes realizar esos trabajos sin control ni mucho menos tienen definido 
sus funciones. 
 
1.2.2. A nivel nacional 
Paredes (2015). En su estudio titulado “Gestión Administrativa y 
Participación en los Colegios de la Congregación Hermanas de Santa 
Ana- Lima 2014. (Tesis Maestría), para optar el título de Magister en 
Administración de la Educación, en la Universidad Cesar Vallejo. 
Pretendió como objetivo general determinar si existe relación entre las 
variables gestión administrativa y participación de los padres de familia 
en la Universidad. Utilizó una metodología de tipo correlacional 
cuantitativo. La muestra fueron 100 docentes. Para finalizar podemos 
decir que existe relación entre las variables mencionadas, para ello se 
utilizó la prueba de Sperman. 
 
Bedoya y Huiza (2014). En su estudio de investigación “Factores que 
dificultan la contratación de servicios en el Área de Logística de la 
Universidad Nacional de Huancavelica-2012, Perú. (Tesis pregrado), 
para optar el título profesional de Contador Público, en la Universidad 
Nacional de Huancavelica. Determinó como objetivo identificar factores 
que dificultan la contratación de servicios en el área de logística de la 
Universidad en mención. Utilizando una metodología descriptiva, la 
muestra estuvo conformada por 14 servidores. Concluyendo que los 
factores que dificultan el área de Logística; el aspecto normativo, 
recursos tecnológicos y actitud que muestran. 
 
Vallejo (2014). En su investigación titulada “La Gestión Administrativa de 
los directivos y la calidad de servicio del personal de logística la 
Universidad Nacional de Educación. periodo 2010-2012, Perú. (tesis 
Doctorado), para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la 
Educación, el Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle. Consideró como objetivo principal determinar la incidencia de la 
gestión administrativa de los directivos en la calidad del servicio en la 
UNE. Incurrió en una metodología de tipo descriptiva cuantitativa, la 
muestra estuvo conformada por los directivos, docentes y 
administrativos. Finalizando que se logró identificar las deficiencias del 
directorio con los recursos humanos se usó inadecuadamente que incide 
en una baja calidad de servicio. 
 
Plasencia (2017). Realizó un estudio titulado “Gestión administrativa y 
calidad de la enseñanza Universitaria, en la facultad de Ciencias 
Administrativas, de la universidad Nacional del Callao-2016. Perú (tesis 
Magister), para optar el Grado Académico de Magister en Administración 
de la Educación, en la Universidad Cesar Vallejo. Consigno como 
objetivo determinar la relación de las variables fortalecer y gestión 
administrativa para otorgar una enseñanza de calidad, utilizando una 
metodología descriptiva no experimental, la muestra se conformó por 317 
estudiantes. Podemos decir que la Gestión Administrativa depende de un 
40% de la calidad de la enseñanza. 
 
Huayta (2013). En su investigación titulada “Implantar una Unidad 
Orgánica de Logística, con un Control Interno Eficaz y herramientas de 
Optimización de Gestión-caso Universidad Privada de Tacna. Perú (tesis 
Maestría), para optar el Grado de Magister con mención en Contabilidad, 
en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna. Consideró 
como objetivo de estudio proponer crear una unidad orgánica de logística 
y un control interno. 
Utilizó una metodología descriptiva explicativa correlacional, la muestra 
estuvo representada por la biblioteca de la universidad en mención. Por 
lo que podemos decir que debe mejorarse la oficina de almacén con la 
implementación de lo propuesto. 
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Crisólogo y León (2013). Realizó una investigación titulada ““El Control 
Interno y su efecto en la Gestión Administrativa y la organización de la 
Institución Educativa particular Interamericano S.A.” Trujillo (tesis 
pregrado) para optar el título profesional de Contador Público, en la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. Consignó como objetivo 
general determinar la repercusión del control interno en la gestión 
administrativa de la organización en la institución educativa. 
Concluimos que el control interno actual de la institución es deficiente, ha 
creado errores, contingencias y violo los objetivos establecidos para el 
control como son la eficiencia de actividades, control de activos y una 
información fehaciente. 
 
1.2.3. A nivel Local 
Mendo Escalante y Burgos Abanto, (2013). En su estudio titulado 
“Propuesta de mejora de un sistema logístico de la Empresa Motos 
Cajamarca para incrementar la eficiencia logística” Cajamarca. Mencionó 
como objetivo general evidenciar la factibilidad económica y técnica de 
una propuesta para mejorar el sistema logístico. 
Utilizo una metodología de tipo descriptivo no experimental, concluyendo 
que la empresa viene creciendo desordenadamente, creando perdidas, 
falta de planificación para las compras, usan criterios empíricos, 
inexistencia de orden en las funciones de cada empleado. Por lo que se 
recomendó usar software con el fin de evitar más pérdidas significativas. 
 
Espinoza Oblitas y Becerra Delgado, (2017). Realizaron un trabajo de 
investigacion titulado “Control de inventario y gestión logística de la 
empresa Fabrica de Polos Bustamante Jaén ,2017” Jaén, consideró 
como objetivo general estimar la relacion de las variables de gestion 
logistica y control de inventarios. Incurrió en una metodologia descriptiva 
correlacional no experimental, su muestra estuvo conformada por 8 
trabajadores de la empresa. Concluyendo que mediante de la prueba de 
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sperman se obtenio una relacion de (0.661) de las variables 
mencionadas. Se recomendó implementar un control de investarios 
eficiente para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
Cabrera Linares y Vásquez Martos, (2015). En su investigacion titulada 
“Relación de la gestión logística con el proceso de compras en la 
empresa prestadora de servicios de saneamiento de Cajamarca S.A. en 
el año 2015” Cajamarca.Teniendo como objetivo general identificar la 
relacion existentes en las variables proceso de compras y la gestion 
logistica. Utilizó una metodologia descriptiva no experimental, la muestra 
fue de 15 jefes de la empresa. 
Concluendo que existe una relacion entre las variables mencionadas, si 
hay una gestion deficiente traera problemas. Origino mala gestion en las 
compras no realizan las licitaciones en base a las normas. 
Recomendando capacitar a los trabajadores constantemente. 
 
Álvarez Marín, (2016). En su estudio titulado “Nuevos modelos de gestión 
aplicados a empresas de transporte y de gestión logística. Análisis y 
omparativa de aplicaciones de gestión de flotas”. Considero como 
objetivo de estudio implantar un modelo de gestion logistica que seran 
para la empresa de transportes. Concluyendo que se necesita tener 
control y capacidad para las transacciones comerciales, deben ser 
cuidadosos y que este sector es muy competitivo por muchas demandas 
de las empresas. 
 
Carranza Yzaguirre, (2015). En la su estudio de investigacion titulado 
“Nivel de Satisfacción del Cliente Interno respecto a la Gestión Logística 
de una Empresa de la ciudad de Cajamarca, año 2015”, consignó como 
objetivo general determinar la relación entre las variables gestión 
logística y el nivel de satisfacción de los consumidores, incurriendo en 
una metodología de investigación aplicativa. Concluyendo que, si existe 
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una relación entre ambas variables, el 52.3% de clientes son 
insatisfechos y un 47.7% satisfechos, para mejorar estas cifras será 
necesario implementar planes y objetivos como estrategia de mejora. 
 
Paredes Díaz (2013). En su estudio de investigacion titulado “Propuesta 
de estandarización del proceso logístico para mejorar la gestión logística 
en la empresa Inversiones Ferronor E.I.R.L de la ciudad de Bambamarca, 
provincia de Hualgayoc- Cajamarca 2013", considero como objeto de 
estudio, implantación de la propuesta de estandarización del proceso 
logístico, utilizó una metodología de tipo descriptiva y explicativa. 
Concluyendo que el proceso logístico no está en orden un tienen una 
finalidad, el desempeño de los trabajadores es deficiente, se han 
producido perdidas, porque se viene trabajando de manera empírica. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gestión administrativa 
Se encontró en Roque Bonilla (2016), que Delgado y Ena (2008) 
explica a la gestión administrativa como “conjunto de acciones 
encaminadas a lograr objetivos en una institución mediante el 
cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo: 
planear, organizar, dirigir y controlar” (p. 35). 
 
Características de la Gestión Administrativa 
Según Delgado y Ena (2008) en Roque Bonilla, (2016): 
 
 
Universalidad.- “El fenomeno administrativo se da en un organismo 
social, es un mecanismo para la toma de decisiones, con el fin de 
conseguir objetivos organizativos eficientes, mediante el proceso 
admnistrativo” (p.35). 
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Especificidad.- La administracion siempre esta acompañada por otros 
fenomenos distintos ya que suele variar, donde el prodigio 
administrativo esta definido y diferente a los que acompaña. La 
administracion contiene caracteristicas ya determinadas, por lo que 
muchas veces es confundida con otra ciencia o tecnica, pero se auxilia 
de estas. (p.36). 
 
 
Unidad temporal.- Se diferencian las etapas, fases y componentes del 
fenomeno administrativo, este es el unico que en todo momento de vida 
de una empresas se da de mayor a menor grado, en su mayoria los 
componetes administrativos. Ya que por planear no se deja de mandar, 
controlar, organizar y planificar. (p.36). 
 
Unidad jerárquica.- Cuando todos se sienten jefes dentro de una 
organización, tiene un involucramiento en distintos niveles y 
modalidades de la administración. De esta manera la empresa se ve 
como un solo cuerpo de trabajo, desde el gerente general, hasta el 
ultimo trabajador. (p.36). 
 
Valor instrumental.- La administracion se utiliza en todas las 
empresas con el fin de lograr eficientemente los objetivos establecidos. 
(p.36). 
 
Amplitud de ejercicio.- Se extiende en todos los niveles de las 
empresas formales como presidente , gerentes , supervisores, etc. 
(p.36). 
 
Interdiciplinariedad.- La administracion trabaja en base principios, 
procesos, procedimientos y metodos de otras ciencias con el fin de ser 
mas eficientes en el trabajo y se relaciona con las matemáticas, 
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estadística, derecho, economía, contabilidad, sociología, psicología, 
filosofía, antropología, ciencia política. (p.36). 
 
Flexibilidad.- Los principios y tecnicas administrativas se acoplan a las 
distintas necesidades de la empresa o grupo social. (p.36). 
 
Procesos administrativos 
En Roque Bonilla, (2016), Delgado y Ena (2008) expresan que “La 
administración un proceso muy importante que se basa en actividades 
de planeación, organización, ejecución y control, que trabajan en 
definir y cumplir con los objetivos establecidos mediante los seres 
humanos y otros recursos; sin esto no se puede hablar de Gestión 
Administrativa”. 
 
Planear: “Se da primero en la visión y misión de la organización, definir 
objetivos, estrategias y políticas organizacionales, usando como 
herramienta el mapa estratégico, todo esto se da en el análisis de 
FODA. La planificación de largo plazo dura de 5 a 10 años, mediano 
de 1 a 5 años y el corto se desarrolla en un solo año detalladamente”. 
 
Organizar: “Es donde se diseña la estructura de una empresa. 
Consiste en la definición de tareas por desarrollar, a cargo de quien 
estará, agrupación de tareas, quienes reportan a quien y toma de 
decisiones. Las estructuras en las empresas deben ser elaborados de 
manera concisa, quienes hacen determinadas tareas y el responsable 
de los resultados obtenidos”. 
 
Dirigir: “Es la influencia, persuasión que se da por el liderazgo sobre 
las personas para la ejecución de los objetivos fijados, basados en la 
toma de decisiones utilizando diseños lógicos e intuiciones de toma de 
decisiones”. 
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Control: “consiste en medir el flujo de trabajo ejecutado, en relación 
con los objetivos y metas establecidas, donde se detectan desvíos y 
así tomar medidas necesarias para corregirlas”. 
 
Importancia de la gestión administrativa 
La gestión administrativa en una empresa se realiza con los procesos 
ya mencionados utilizando recursos que tenga la empresa con fin de 
alcanzar sus metas que fueron planteados en el inicio de las 
actividades. Es decir, que es un proceso para realizar tareas ordinaras 
de una empresa sistemática. Este proceso como la gestión 
administrativa es fácil comprenderlo descomponiendo por partes, 
identificando aquellas relaciones básicas; esta modalidad de 
descripción se utiliza para representar aquellas relaciones complejas. 
Gestión y Administración (2017). 
 
Gestión administrativa moderna 
La Gestión Administrativa moderna es la acción de confeccionar una 
sociedad económica que impone cumplir contribuyendo a las normas 
sociales y con un gobierno que sea mucho más eficaz. Pero decimos 
que la gestión administrativa de las empresas, debe mantener definido 
sus funciones, en base a la identificación y satisfacción de los objetivos 
en los aspectos políticos, sociales y económicos que reposa en la 
competencia que posee el administrador. En casos que muestren 
situaciones dificultosas para almacenar los recursos materiales en una 
empresa, la gestión administrativa ocupa un lugar importante en el 
cumplimiento de los objetivos. Gestión y Administración (2017). 
 
1.3.2. Definición de logística 
Curi, Saji, y Abarca, (2015) mencionan que es el proceso de planificar, 
implementar y controlar el flujo del almacén de los bienes que 
mantienen como (materias primas, productos en procesos y 
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terminados), tener control del manejo de la información del lugar de 
origen hasta el de consumo, con la finalidad de satisfacer los 
requerimientos de los clientes. 
 
Objetivo 
Según la NIC SP 12, nos menciona que el objetivo de esta es darles 
un tratamiento contable adecuado a los inventarios. Es un aspecto 
importante en la contabilidad de los bienes que mantiene una entidad 
privada o pública. Esta norma suministra la guía para la determinación 
de los costos y la corrección en los libros al valor realizable neto. (MEF, 
2013, p. 38) 
 
Subdivisiones 
De acuerdo Curi, Saji, y Abarca, (2015) La logística puede sub- 
dividirse en: 
 
Logística externa: Se encarga de los movimientos de la materia prima 
e insumo desde afuera de la entidad hasta el interior de ella. Su 
competencia se halla la compra, recepción y almacenamiento de los 
materiales que se emplean en la producción. 
 
Logística interna: Esta tiene responsabilidad en las actividades 
encargadas de determinar los movimientos de los materiales dentro 
de la empresa. Donde sus funciones son el manejo de los flujos de los 
materiales y gestión del inventario. 
 
Logística de entrega: Comprende las actividades de la distribución de 
productos a los clientes. Estas actividades se dan con las acciones de 





Ballou, R (2004) divide las actividades logísticas, en actividades clave 
y actividades de apoyo. Entre las actividades claves están el servicio 
al cliente, el transporte, el manejo de inventarios y los flujos de 
información y procesamiento de pedidos; y en los de apoyo se 
encuentra el almacenamiento, manejo de materiales, compras, 
embalaje y protección, cooperación con producción y operaciones, 
mantenimiento de la información. 
 
La Logística incluye diferentes actividades en las siguientes 
categorías: 
 
Generación de pedidos: Definidas en las ventas del producto que 
determina el proceso productivo, generado que el proceso de pedidos 
de inicio de los movimientos de la materia prima. Donde este proceso 
productivo depende de las reglas establecidas para su elaboración 
eficiente. 
 
Gestión de inventarios: Se incluye la mano de obra en el proceso 
productivos de los materiales establecidos, a veces no es posible 
producir y vender muy rápido, se determina una cantidad optima de 
inventario, y los métodos de entrada y salidas de materias primas 
basados en la previsión de la demanda. Se complementa esta 
actividad: en el tamaño del almacén, entradas y salidas de producto, 
o política de stock entre los principales. 
 
Almacenamiento: Dimensión y diseño del almacén, son variables, los 
recursos que están dispuestos para la manipulación en el mismo y 
movimiento de bienes, son considerados como clave para la buena 
gestión logística del almacén. 
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Empaquetado del producto: El producto terminado se preparará para 
el transporte con la documentación necesaria cuando sea requerido. 
 
Transporte: La decisión para el medio de transporte se da en función 
del peso, volumen, plazo de entrega y destino final del producto. Ya 
que el 85% de exportaciones españolas por el peso se da en vía 
marítima. 
 
Servicio al cliente: Los requerimientos de calidad son mayores cada 
día, los tiempos de entrega son variables y los costos varían en función 
de la variable externa e interna. Este proceso dinámico dificulta el buen 
servicio al cliente, optimizando el rendimiento utilizado en tecnologías 
de información en conexión con el departamento del servicio de 
atención al cliente. 
 
Gestión de la información: Analiza y utiliza la información registrada 
para la toma de decisiones de gestión para mejorar la prestación y 
servicios. 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera la propuesta de estrategias de Gestión Administrativa mejorará 
el área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén-2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
En la Investigación Teórica: Permitirá realizar un estudio sobre la situación 
actual del área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén y así poder 
plantear estrategias que permitan la mejorar de esta área. Con la investigación 
se busca hacer una innovación en el área de estudio por lo que se realizará un 
balance o estado de la cuestión del problema que se investiga, será la 
herramienta para refutar resultados de otras investigaciones o ampliar un 
modelo teórico. 
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En la Investigación metodológica: Desde el punto de vista científico la 
investigación, es importante porque contribuirá con investigaciones futuras y 
como información relevante para los colaboradores del área de logística. 
Además, nos servirá para la realización del presente estudio para la recolección 
de datos a través de instrumentos con el fin de poder evaluar y crear la 
propuesta estratégica para establecer en el área de citada. 
 
En la Investigación Social: Lo que se busca es que los resultados obtenidos 
contribuyan para otros investigadores con el mismo problema como es proponer 
estrategias para mejorar el área de Logística. Así mismo beneficiará a la 
universidad, los trabajadores y usuarios; ya que no solo busca obtener una 
óptima Gestión Administrativa, sino también mejorar la imagen de la misma, 




H1: La Propuesta de Estrategias Gestión Administrativa mejorará el área de 
Logística de la Universidad Nacional de Jaén-2017. 
 
H0: La propuesta de Estrategias de Gestión Administrativa no mejorará el área 




Diseñar estrategias de Gestión Administrativa que permitirá mejorar el 
área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén-2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
- Analizar el nivel de Gestión Administrativa del área de Logística de la 
Universidad Nacional de Jaén-2017. 
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- Diagnosticar la situación actual del área de Logística de la 
Universidad Nacional de Jaén-2017. 
- Elaborar estrategias de Gestión Administrativa para mejorar el área 





2.1 Diseño de Investigación 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que un diseño no 
experimental es porque no se manipulará en ningún momento las variables. 
Es decir, es investigación donde no hacemos variar con intensión alguna las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos. 
La presente investigación no es experimental porque no habrá manipulación de 
variables, es decir se estudiaron en su contexto natural, además es de corte 
transversal porque se ha realizado en un determinando tiempo. 
Es de tipo descriptiva propositiva, descriptiva porque busca especificar 
propiedades, características y aspectos importantes de cualquier prodigio que 
se estime. Describe lo más relevante de la muestra observada, propositiva 
porque se realizó la implementación de estrategias en la citada universidad. 








2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente: Gestión Administrativa 










Se encontró en Roque Bonilla (2016), que 
Delgado y Ena (2008) explica a la gestión 
administrativa como “conjunto de acciones 
encaminadas a lograr objetivos en una institución 
mediante el cumplimiento y la óptima aplicación 
del proceso administrativo: planear, organizar, 
dirigir y controlar” (p. 35). 
 
Logística 
Curi, Saji, y Abarca, (2015) mencionan que es el 
proceso de planificar, implementar y controlar el 
flujo del almacén de los bienes que mantienen 
como (materias primas, productos en procesos y 
terminados), tener control del manejo de la 
información del lugar de origen hasta el de 
consumo, con la finalidad de satisfacer los 
requerimientos de los clientes. 












  Nivel de Conocimiento de la 
Institución Educativa 
¿Cree usted que es necesario tener el conocimiento de las políticas 





Se encontró   en 
Roque Bonilla (2016), 
que Delgado y Ena 
(2008) explica a la 
gestión administrativa 
como  “conjunto  de 
acciones 
encaminadas a lograr 
objetivos en  una 
institución mediante el 
cumplimiento y   la 




dirigir y controlar” (p. 
35). 
Nivel de Conocimiento de la 
Visión y Misión 
¿Cree usted que es necesario conocer visión y misión de la 
Universidad Nacional de Jaén? 
 
Planeación 




Nivel de Conocimiento de 
los Objetivos 
¿Conoce las estrategias empleadas por el área de logística? 





Nivel de Implementación de 
Estrategias 
¿Considera que existe una buena organización en el área de 
logística?, ¿Tienen definidos sus funciones? 
 
 
Nivel de Organización ¿Considera necesario contar con una estructura para el desarrollo de 
las actividades? 
Entrevista 
 Nivel de Determinación de 
Funciones 
¿Existe liderazgo en el área de logística? ¿Qué tipo? 
¿Considera que existe un líder en dicha área para guiar a los 
 
Dirección  objetivos?  
  
Nivel de Liderazgo 
  
 
Nivel de Motivación Laboral ¿Considera que la universidad motive a sus trabajadores con bonos, 
asensos, capacitaciones, viajes y /o incentivos? 
Control Nivel de Evaluación ¿Realizan análisis de los procesos de ejecución para cumplir con sus 




¿Les hacen entrega de sus pedidos a tiempo y fecha solicitada? 
 
 


















Curi, Saji, y Abarca, 
(2015) mencionan que 
es el proceso de 
planificar, implementar 
y controlar el flujo del 
almacén de los bienes 
que mantienen como 
(materias primas, 
productos en procesos 
y terminados), tener 
control del manejo de 
la información del 
lugar de origen hasta 
el de consumo, con la 
finalidad de satisfacer 


















Bienes y servicios 
 
 
Entradas y salidas de 
materiales 
 
¿Considero que el área de logística solicita sus pedidos mediante nota de 
pedido o requerimientos al momento de la contratación de los bienes y 
servicios? 
¿Está conforme con las áreas que realizan sus solicitudes de 
requerimientos de bienes y/o servicios que requieren? 
 
¿Cuentan con las tarjetas de Kardex actualizadas? 
¿Cuentan con un sistema de registro de las entradas y salidas de bienes 







Nivel de información 
registrada 
 
¿Tienen un control y reporte diario sobre los bienes que mantienen en el 
área de logística? 
 
¿Creo importante contar con un organigrama de actividades dentro del 
área de logística? 
 
 
¿Considera que cuenta con un sistema de abastecimiento y gestión de 
Logística? 
¿Cumplen a tiempo los requerimientos de las áreas usuarias? 
 
 
Registro manual o 
computarizado 
 
  ¿Están de acuerdo con las funciones que desempeña dentro del área de 
logística? 
 







Fuente: Elaboración Propia 
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Bautista (2004) Nos dice que la población es un conjunto de grupos o individuos 
u organizaciones que son causa de investigación. 
Para la ejecución de esta investigación la población está conformada por 05 
trabajadores del área de logística y 03 jefes de las áreas de administración, 
planificación y almacén de la Universidad Nacional de Jaén. 
Para llevar a cabo la investigación se tomó como población N° 1 a los 08 
colaboradores de la Universidad Nacional de Jaén. 
 
  Tabla 4  
 
Colaboradores Cantidad 
Jefe del área de logística 
Técnicos del área de logística 
1 
4 
Jefe del área de Administración 1 
Jefe del área de Almacén 1 
Jefe del área de Planificación 1 
TOTAL 8 





Ñaupas, (2013). Dice que la muestra es el subconjunto, parte de una población, 
seleccionado por métodos diversos, teniendo en cuenta las características. 
Para la investigación se ha tomado al 100% de la población, se consideró así 
porque contamos con una población pequeña. 
Muestra: 8 trabajadores 
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2.4 Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), 
el recogimiento de datos, consiste en elaborar un plan que nos sirva de 
guía para reunir datos con un propósito específico, el presente trabajo de 
investigación utilizará como instrumentos de recolección, la observación 
y las encuestas a través de cuestionarios, este plan incluye: 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
 
 
Encuesta. - Esta técnica es muy útil para el proceso de investigación 
científica. “Contiene factores del fenómeno que se consideran 
importantes; permite, además, retirar ciertos problemas no son 
relevantes, principalmente; reduce la realidad a cierto número de 
datos esenciales y precisa el objeto de estudio” (Tamayo, M., 2012, 
p.190.) 
 
Entrevista.- Las entrevistas y el entrevistar son elementos 
importantes en la vida contemporánea, es una herramienta de 
comunicación que contribuye a la construcción de la realidad, 
instrumento muy eficaz en la medida que se fundamenta. 
Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 
enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 
proceso de comunicar Carrasco (2014). 
Además, se tiene una ventaja de la entrevista porque la información 
recolectada nacerá de los mismos protagonistas sociales quienes 
proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 
actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi 
imposible de observar desde fuera. 
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2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Guía de Encuesta.- Es un procedimiento de investigación afín de 
recopilar información. Tamayo, M. (2012) Indica. “Es un cuestionario 
que lee el respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas 
estructuradas, formuladas y llenadas por un empadronador frente a 
quien responde” (p.216). 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad 
Validez de Instrumento 
Se requirió del criterio de personas expertas en el tema de 
investigación para la evaluación de cada ítem propuesto en los 
instrumentos, e indiquen si es conforme, si guardan relación con las 
variables y sus dimensiones y finalmente, si se debiese eliminar, 
corregir o aumentar preguntas. 
 
Confiabilidad del Instrumento 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
(2014): 
“Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de 
un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y 
fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría 
oscila entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula 
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad 
(fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a 
cero, mayor error habrá en medición” (pág.207). 
 
Para la prese investigación se utilizará el coeficiente de Cron Bach, 
que se encarga de describir las apreciaciones de confiabilidad que 
se basan en las correlaciones del promedio entre reactivos dentro de 
la prueba realizada. Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, (2014), nos dice que si la confiabilidad sea más cerca 
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de 1 significara que tiene mayor validez. Mientras sea menor será una 
confiabilidad débil lo cual no será bueno ni adecuado, por lo que se 




K: El número de ítems 10 
 Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 7.2 
2 
ST : La Varianza de la suma de los Ítems 29.36 
  Coeficiente de Alfa de Cron Bach 0.84 





2.5 Métodos y Análisis de datos 
Para la presente investigación se utilizará los cuadros de distribución 
de las puntuaciones o frecuencias. Las distribuciones de frecuencias, 
se le da prioridad al momento de utilizar las frecuencias absolutas, pude 
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mostrarse en gráficos de barras, gráficas circulares y polígonos de 
frecuencia; todo esto analizado mediante utilización Microsoft Excel, 
software estadístico y el SPSS versión 23. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Se tomará en cuenta ciertos puntos, como la privacidad de la 
información adquirida, seguridad sobre la información y la aplicación de 
instrumento con mucha responsabilidad considerando lo siguiente: 
 
Autonomía: Los entrevistados serán totalmente libres en todas sus 
respuestas, no podrá haber manipulación sobre ellos, por parte de otras 
personas o del investigador, con el fin de adquirir respuestas claras y 
concisas que sirvan para la investigación. 
Responsabilidad: Aceptamos la responsabilidad como investigador de 
los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. 
Privacidad: Tendremos en cuenta desde el inicio de la investigación, el 
respeto a la privacidad de los ciudadanos que participarán en la 
aplicación del cuestionario. 
Confidencialidad: Los datos adquiridos de los encuestados de la 
Universidad Nacional de Jaén, no pueden ser reveladas en forma 
parcial o totalmente, son confidenciales y reservados, utilizándose sólo 








¿Considero que el área de logística solicita sus 
pedidos mediante nota de pedido o requerimientos al 





¿Considero que el área de logística solicita sus pedidos mediante nota de 




Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Acuerdo 3 60% 
 Indiferente 2 40% 
 
Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura N° 1 
 
Fuente: elaboración propia 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 60% de los trabajadores encuestados, considera que solicitan por medio 
de nota de pedido la contratación de los bienes y servicios de la UNJ, estando 










¿Está conforme con las áreas que realizan sus 
solicitudes de requerimientos de bienes y/o servicios 
que requieren? 
Tabla 6 
¿Está conforme con las áreas que realizan sus solicitudes de requerimientos 
de bienes y/o servicios que requieren? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Acuerdo 2 40% 
 Indiferente 1 20% 
 Desacuerdo 2 40% 
 Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 









Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 40 % de los trabajadores encuestados, está conforme con el proceso de 
requerimiento de pedido por las áreas usuaria, mientras el otro 40% está en 
desacuerdo con lo mencionado, finalmente el 20% es indiferente al tema. 
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Acuerdo; 20% Total 
desacuerdo; 
20% 
¿Cuentan con las tarjetas de Kardex actualizadas? 
Tabla 7 
¿Cuentan con las tarjetas de Kardex actualizadas? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Acuerdo 1 20% 
 Indiferente 1 20% 
 Desacuerdo 2 40% 
 Total desacuerdo 1 20% 
 Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 





Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 40 % de los trabajadores encuestados, afirma que no cuentan con las 
tarjetas de Kardex al día estando en desacuerdo, lo cual genera un atraso y 
demuestra que no existe un buen control interno, el 20% está en total 
desacuerdo apoyando lo mencionado, el otro 20% está de acuerdo estando en 
contra de la premisa, mientras el 20% restante es indiferente. 
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¿Cuentan con un sistema de registro de las entradas 
y salidas de bienes en el área de logística? 
 
Desacuerdo; Totalmente de 











Totalmente de acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
Tabla 8 
¿Cuentan con un sistema de registro de las entradas y salidas de bienes en el área de 
logística? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Totalmente de acuerdo 1 20% 
 Acuerdo 3 60% 
 Desacuerdo 1 20% 
 Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 60 % de los trabajadores encuestados, afirma que cuentan con sistemas 
de registros por lo que respondieron estar de acuerdo, el 20% afirma estar 










¿Tienen un control y reporte diario sobre los bienes 
que mantienen en el área de logística? 
Tabla 9 
¿Tienen un control y reporte diario sobre los bienes que mantienen en el área 
de logística? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Acuerdo 1 20% 
 Indiferente 1 20% 
 Desacuerdo 3 60% 
 Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 60 % de los trabajadores encuestados, afirma que no tienen un control 
adecuado sobre las existencias de área logística, lo cual demuestra tener una 
mala gestión, un 20% está de acuerdo con lo mencionado y finalmente el otro 
20% es indiferente a la premisa. 
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¿Creo importante contar con un organigrama de 











¿Creo importante contar con un organigrama de actividades dentro del área de 
logística? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Acuerdo 5 100% 
 Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 100 % de los trabajadores encuestados, está de acuerdo con el tema de 
contar con un organigrama, ya que es parte del control interno y una 




¿Considera que cuenta con un sistema de 















Total de Acuerdo Acuerdo 
Tabla 11 
¿Considera que cuenta con un sistema de abastecimiento y gestión de 
Logística? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Total de Acuerdo 1 20% 
 Acuerdo 4 80% 
 Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 






Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 80 % de los trabajadores encuestados, afirma que trabajan con un 
sistema de abastecimiento y gestión de logística, y el 20% está totalmente de 










¿Cumplen a tiempo los requerimientos de las áreas 
usuarias? 
Tabla 12 
¿Cumplen a tiempo los requerimientos de las áreas usuarias? 
 
 F recuencia Porcentaje Valido 
Valido Desacuerdo 2 40% 
 Totalmente desacuerdo 3 60% 
 Total 5 100% 









Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 60 % de los trabajadores encuestados, se muestra en total desacuerdo, 
con el cumplimiento a tiempo de los requerimientos, generando muchas 





¿Están de acuerdo con las funciones que desempeña dentro del área de 
logística? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Totalmente de acuerdo 1 20% 
 Acuerdo 3 60% 
 Desacuerdo 1 20% 
 Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura N° 9 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 60 % de los trabajadores encuestados, está de acuerdo con las funciones 
que cumplen el área de logística, el 20% se manifiesta estar totalmente de 
acuerdo con lo mencionado, y el 20% en desacuerdo, mostrándose en contra 
de la premisa. 
¿Están de acuerdo con las funciones que desempeña 
dentro del área de logística? 
 
Desacuerdo; Totalmente de 















¿Cuentan con un sistema para los requerimientos de las áreas externas? 
 
  Frecuencia Porcentaje Valido 
Valido Acuerdo 4 80% 
 Totalmente desacuerdo 1 20% 
 Total 5 100% 









Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa 
que el 80 % de los trabajadores encuestados, afirma contar con un sistema 
adecuado para los requerimientos de las áreas usuarias, lo que se considera 
como una herramienta, mientras el 20% manifiesta estar en total desacuerdo 
con la mención de la premisa. 
¿Cuentan con un sistema para los requerimientos de 















Acuerdo Totalmente desacuerdo 
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3.1 Entrevista Aplicada a cada encargado de las áreas usuarias más 
recurrentes al área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén 
 
1. ¿Cree usted que es necesario tener el conocimiento de las políticas 
que emplea el área de Logística? ¿Por qué? 
Director General de la Oficina de Administración: Sí, porque de esa 
forma, ayudaría a una buena gestión en todas las áreas involucradas. 
Jefe del área de Logística: Sí, porque nos permite hacer bien las cosas 
y no incurrir en faltas administrativas. 
Jefe del área de Almacén: Sí, porque nos ayuda a un mejor desempeño 
de nuestras actividades a realizar. 
Jefe del área de Planificación: Sí, es necesario y se debe difundir, para 
mejorar el desempeño institucional. 
Con las respuestas obtenidas podemos decir que tienen el conocimiento 
respecto a las políticas dentro de una gestión, además que consideran 
necesario e importante emplearlas, esto se puede interpretar como una 
acción positiva. 
 
2. ¿Cree usted que es necesario conocer visión y misión de la 
Universidad Nacional de Jaén? 
Director General de la Oficina de Administración: Si. 
Jefe del área de Logística: Si. 
Jefe del área de Almacén: Si. 
Jefe del área de Planificación: Si. 
Es necesario saber en qué consiste la misión y visión de una 
organización o entidad, porque ayudara a trabajar en base a ello, y poder 
lograr con los objetivos. Podemos considerarla como una estrategia. 
 
3. ¿Apoya al cumplimiento de los objetivos planteados por el área de 
Logística? 
Director General de la Oficina de Administración: Si, en lo que 
respecta mi Oficina (Dirección General de Administración) 
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Jefe del área de Logística: Si 
Jefe del área de Almacén: Si 
Jefe del área de Planificación: Si 
Es muy importante contar con el apoyo externo del área para poder lograr 
con nuestros objetivos, la contribución externa es una acción positiva 
para el área de logística a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos 
del UNJ. 
 
4. ¿Conoce las estrategias empleadas por el área de Logística? 
Director General de la Oficina de Administración: No, desconozco en 
su totalidad. 
Jefe del área de Logística: Si 
Jefe del área de Almacén: Si, en parte no del todo. 
Jefe del área de Planificación: No 
 
 
5. ¿Qué estrategias propondría para mejorar la gestión de área de 
Logística? 
Director General de la Oficina de Administración: Tal vez un 
organigrama, propio para dicha oficina. 
Jefe del área de Logística: Propondría mejorar la gestión de los 
requerimientos en las diferentes áreas de la Universidad Nacional de 
Jaén y Capacitación a las áreas que realizan sus requerimientos. 
Jefe del área de Almacén: Que los requerimientos atendidos lleguen 
oportunamente al almacén para ser atendidos a las áreas. 
Jefe del área de Panificación: Que se difunda las funciones y 
competencias del área de Logística y Capacitación constante al personal 
del área de Logística para contribuir al cumplimiento de las funciones. 
Es importante tomar en cuenta las opiniones de todos los trabajadores, 
ya que son ellos los principales involucrados con las actividades y 
resultados del área de logística, por lo que se tomara en cuenta 
implementar estas recomendaciones plasmadas en estrategias. 
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6. ¿Considera que existe una buena organización en el área de 
Logística?, ¿Tienen definidos sus funciones? 
Director General de la Oficina de Administración: No, No. 
Jefe del área de Logística: Si hay una buena organización y si tiene 
bien definidos sus funciones. 
Jefe del área de Almacén: No tiene una buena organización; pero si 
tienen bien definidos sus funciones. 
Jefe del área de Planificación: No hay suficiente organización, y si tiene 
definidos sus funciones. 
Basándonos en las respuestas obtenidas, podemos decir que no existe 
una buena organización dentro del área de logística, lo cual es primordial 
dentro de cualquier departamento, grupo o entidad, de lo contrario 
generara dificultades durante el desarrollo de las actividades. 
 
7. ¿Considera necesario contar con una estructura para el desarrollo 
de las actividades? 
Director General de la Oficina de Administración: Si 
Jefe del área de Logística: Si 
Jefe del área de Almacén: Si 
Jefe del área de Planificación: Si, más que contar con la estructura, 
mejorarla para hacerlo más optimizar sus funciones. 
Contar con una estructura es obligación de toda organización o área, 
porque en base a ello podrá trabajarse adecuadamente y poder definir la 
función de cada quien, siendo parte del control que debe existir en todo 
lugar. 
 
8. ¿Existe liderazgo en el área de Logística? ¿Qué tipo? 
Director General de la Oficina de Administración: No 
Jefe del área de Logística: No 
Jefe del área de Almacén: No 
Jefe del área de Planificación: No 
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9. ¿Considera que existe un Líder en dicha área para guiar a los 
objetivos? 
Director General de la Oficina de Administración: No 
Jefe del área de Logística: Si 
Jefe del área de Almacén: No hay una persona idónea para guiar al 
logro de los objetivos. 
Jefe del área de Planificación: No hay, pero debería 
Teniendo en cuenta las respuestas de ambas premisas, considero 
importante que los colaboradores sean líderes, o tengan la capacidad de 
algún tipo de líder, el mismo que conlleve de manera adecuada a cumplir 
los objetivos, pero como líder no como un jefe, y hará el trabajo en 
equipo. 
 
10. ¿Considera que la universidad motive a sus trabajadores con 
bonos, asensos, capacitaciones, viajes y /o incentivos? 
Director General de la Oficina de Administración: Si, debería motivar 
a todos sus colaboradores, ya que les corresponde, pero no lo hace; años 
anteriores si lo hacía, pero en estos últimos dos años (2016 y 2017) no 
lo realiza indicando por falta de disponibilidad presupuestal. 
Jefe del área de Logística: Sí, pero no lo realizan 
Jefe del área de Almacén: Si, debería, pero no lo hacen. 
Jefe del área de Planificación: Si considero. 
Es necesario la motivación laboral, ya que los trabajadores se sienten 
importantes, tomados en cuenta, y tienen una motivación por trabajar de 
la mejor manera, por lo que puede ser considerado como una estrategia 
para obtener resultados positivos por parte de los trabajadores. 
 
11. ¿Realizan análisis de los procesos de ejecución para cumplir con 
sus objetivos y actividades? 
Director General de la Oficina de Administración: No. 
Jefe del área de Logística: No 
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Jefe del área de Almacén: No se realiza. 
Jefe del área de Planificación: No 
Dentro de una organización, área, departamento se llevan a cabo 
actividades con fines diferentes, pero, debe existir un control en el 
desarrollo de estas con la finalidad de llegar a los objetivos que se tiene 
planteado, de lo contrario se realizara con errores e inclusive con 
pérdidas que no es conveniente para ninguna institución o entidad. 
 
12. ¿Considera que los procesos que realizan cumplen con las políticas 
o normativas de la universidad? 
Director General de la Oficina de Administración: No. 
Jefe del área de Logística: Si cumplimos con la normativa, pero no se 
hace un análisis respectivo. 
Jefe del área de Almacén: Si en parte 
Jefe del área de Planificación: Como proceso si cumple, pero so son 
de buen desempeño 
Es necesario contar con políticas, dentro de las actividades que se 
realizaran, con el objetivo de que pueden poner límites, y se considera 
como normas que regulan las operaciones de las organizaciones, área o 
grupo. 
 
13. ¿Cuentan con un control adecuado al momento de realizar sus 
actividades? 
Director General de la Oficina de Administración: No. 
Jefe del área de Logística: No. 
Jefe del área de Almacén: No se cuenta con un control adecuado, 
muchas veces la Oficina de Logística adquiere el viene y/o servicios y lo 
regulariza posteriormente, el cual no es lo correcto, pero lo realizan ya 
que no tiene un control constante. 
Jefe del área de Planificación: No, deberían mejorarlos. 
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El control interno debe existir en cada momento de las actividades, 
inclusive antes, durante y después del desarrollo de estas, con el fin de 
disminuir los errores y cumplir con lo planeado, además servirá para una 
retroalimentación. 
 
14. ¿Tiene inconvenientes o dificultades al momento de hacer los 
requerimientos por parte del área de Logística? 
Director General de la Oficina de Administración: Si. 
Jefe del área de Logística: Si. 
Jefe del área de Almacén: Si. 
Jefe del área de Planificación: Si, ya que pienso que es la deficiencia y 
desempeño de la Oficina. 
Es una desventaja, tener deficiencias en la parte externa del área de 
logística, porque no mostrara confianza ni satisface las necesidades de 
las áreas usuarias, lo cual el trabajo de logística consiste en eso, y con 
ello podemos decir que no cumple adecuadamente sus objetivos. 
 
15. ¿Les hacen entrega de sus pedidos a tiempo y en la fecha oportuna? 
Director General de la Oficina de Administración: No 
Jefe del área de Logística: A veces. 
Jefe del área de Almacén: No. 
Jefe del área de Planificación: No. 
Es un problema, que genera otros, el no cumplir a tiempo los 
requerimientos de los bienes o servicios. Por lo que se observa que no 
existe coordinación, organización, control y menos el cumplimiento de 









- Personal con experiencia en el área 
- Implementación de estrategias 
- Estructuración 
 
- Sistema SIGA MEF 
- Cuenta con disponibilidad Presupuestal. 
- Cuenta con el Sistema OSCE. 
- Cuenta con la Página Perú (la cual está 
dentro de OSCE, facilitando hacer los 
requerimientos en forma breve). 
Debilidades Amenazas 
- Falta de planificación. 
- No hay coordinación con las áreas 
respectivas, para poder atender sus 
requerimientos. 
- El Jefe inmediato de dicha área 
designa funciones que no 
corresponden. 
- No hay buen clima laboral en dicha 
área. 
- Problemas de comunicación con las 
áreas que realizan sus requerimientos 
de la Universidad Nacional de Jaén. 
- El nivel de entrega de los bienes y 
servicios no es el oportuno. 
- Inestabilidad del personal que labora en 
el área. 
- Ingreso de nuevos personales. 




Teniendo en cuenta el cuadro del FODA, podremos diagnosticar mejor el panorama y 
realidad del área de logística de le Universidad Nacional de Jaén. Las debilidades que 
tiene, es el conjunto de acciones que manifiestan una falta de estrategias y control 
dentro del área, lo que está dificultando las actividades del área y se pone en riesgo el 
puesto de trabajo de los trabajadores, ya que toda entidad busca resultados positivos 
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y esto se da a través del desempeño de ellos. Por lo que se tiene que diseñar 
estrategias que contrarreste estas debilidades, para ello también se cuenta con sus 
oportunidades y fortalezas, que será necesario para la implementación de las 
estrategias, sobre todo la disponibilidad presupuestal. Los sistemas también son 






Objetivo General- Diseñar estrategias de Gestión Administrativa que 
permitirá mejorar el área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén, 2017. 
 
 
Con los resultados obtenidos se ha podido identificar las dificultades que no 
permiten tener una adecuada gestión administrativa en el área de logística de la 
Universidad Nacional de Jaén, el principal factor que afecta es el cumplir a tiempo con 
los requerimientos de las áreas usuarias, podemos verificarlos en la (tabla N° 12 y en 
la entrevista N° 1-pregunta 15), el 60% de los encuestados afirma que no cumplen a 
tiempo con los requerimientos, estando en desacuerdo con la premisa. De la misma 
manera fueron las respuestas en la entrevista. 
Los otros factores que dificulta la gestión es la falta de organización, no tienen 
definidos sus funciones cada integrante del área de logística, falta de capacitación en 
el área de logística y a las áreas usuarias, no trabajan en base a un organigrama o 
planificación, lo cual le has generado muchas dificultades en base a ello se ha 
realizado el diseño de las estrategias, con el fin de mejorar la gestión administrativa, 
así mismo se tomó en cuenta las estrategias sugeridas por los jefes de las áreas más 
cercanas al área de logística, ( entrevista N° 1- pregunta 5). Tomando en cuenta COA 
NEXY (2012) (pág. 11). Nos dice que los diseños de gestión administrativa ayudan a 
la optimización en el desarrollo de los procesos con la finalidad de ascender el vigor 
en la gestión que efectúan. Por lo que podemos decir que es importante contar con un 
proceso de gestión administrativa adecuado para poder ser un área competente y 
apoyar a su organización o institución. 
 
Como estrategia sería importante aplicar como técnica contable los lineamientos 
que establece las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP) 
N° 12, nos menciona los alcances que se tiene que tomar en cuenta sobre las 
existencias que se mantiene en el inventario, esta teoría ha sido extracto de la NIC 2, 
que dice que las existencias son un conjunto de bienes adquiridos que están 
almacenados dentro de la entidad, tiene la finalidad de satisfacer las necesidades en 
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este caso de las áreas usuarias de la Universidad Nacional de Jaén, por lo que tienen 
que pasar por un proceso para poder llegar a manos de los que lo utilizaran, mediante 
la pecosa. 
 
Objetivo Específico a) Analizar el nivel de Gestión Administrativa del área 
de Logística de la Universidad Nacional de Jaén, 2017. 
 
 
Con los resultados obtenidos se pudo identificar y analizar las dificultades que tiene 
el área de logística de la Universidad Nacional de Jaén, para ello se utilizó las técnicas 
de encuesta, entrevista y matriz Foda, con ello se pudo recoger toda la información 
necesaria, en la tabla N°9 , el 60% de los encuestados afirmo que no cuentan con un 
control y reporte sobre los bienes que mantienes, generando un problema de no tener 
el stock necesario, por lo que no cumplen a tiempo con los requerimientos de las áreas 
usuarias causándoles malestar, podemos verlo en la Tabla N° 12 y en la (entrevista N° 
1- pregunta N° 14 y 15, sus respuestas afirman que no les llega a tiempo los pedidos 
que van solicitando, y el 60% de los encuestados también estuvieron de acuerdo con 
la premisa, el no entregar a tiempo. 
Otro factor dificultoso en la gestión del área de logística es que no trabajan con 
organización ni cuentan con un organigrama, en la (entrevista N° 1- pregunta N° 6 y 7) 
las respuestas afirman lo mencionado. Pero en también están de acuerdo con trabajar 
en base a un organigrama, Tabla N° 10, el 100% de los encuestados se mostraron de 
acuerdo. 
Así mismo se pudo identificar que no realizan análisis de los procesos de la 
ejecución de sus actividades, (entrevista N°1-pregunta N°11), por la falta de 
planificación se les ha generado la falta de control sobre los bienes y los requerimientos 
pendientes que tienen, esto también demuestra que hace falta liderazgo (entrevista 
N°1- pregunta N°6), también se aplicó el análisis Foda, Tabla N° 15, los trabajadores 
no tienen definidos sus funciones. Todas estas dificultades generan problemas como 
es no entregar a tiempo los requerimientos, así mismo se crea el malestar en las áreas 
usuarias. Por otra parte, los resultados obtenidos en el presente estudio también se 
fundamentan en la teoría de Ballou, R (2004) que las actividades de logística es la 
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clave para poder cumplir con las otras metas generales de la organización o entidad, 
y los divide en la adecuada generación de pedidos, gestionar inventarios, 
almacenamiento, trasporte y servicio al cliente, en este caso el servicio de calidad que 
se les debe brindar a las áreas usuarias, se tiene que cumplir y satisfacer los 
requerimientos. 
 
Así mismo, estos resultados encontrados en el presente estudio se son respaldados 
con otros estudios, Mendo Escalante & Burgos Abanto, (2013) en su estudio titulado 
Propuesta de mejora de un sistema logístico de la Empresa Motos Cajamarca para 
incrementar la eficiencia logística” manifiesta encontrar dificultades como, no existe 
una planificación de compras, existen funciones desordenados, la empresa viene 
creciendo de manera desordenada por lo que recomienda implementar estrategias 
para reducir estos problemas y los costos operativos. Por lo que es necesario siempre 
analizar los procesos de ejecución de las actividades, hacer retroalimentación para no 
cometer los mismos errores. 
 
Habiendo analizado los factores que están generando dificultades en la gestión 
del área de logística de la UNJ, se estima que debería conocerse por parte de todos 
los integrantes del equipo de trabajo del área de logística y áreas usuarias, deben 
considerar el presupuesto que les ha sido otorgado, en base a ello poder trabajar, con 
la finalidad de disminuir el problema de entrega a destiempo de los requerimientos 
hechos por las áreas usuarias. 
 
Objetivo Específico b) Diagnosticar la situación actual del área de Logística 
de la Universidad Nacional de Jaén, 2017. 
Culminando con el análisis de los principales factores que dificultan, podemos 
decir que el área de logística de la Universidad Nacional de Jaén, está en una situación 
de crecimiento pero desordenado, ya que no cuenta con un control adecuado, no 
tienen organigramas, funciones definidas, causando malestar y molestias en las áreas 
que requieren de sus servicios, y esto también trasciende más allá, ya que al no tener 
a tiempo los pedidos solicitados, tampoco se puede trabajar adecuadamente en dichas 
áreas, y perjudicándose a sí mismo y a la Universidad en general. 
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Los resultados obtenidos son respaldados con el estudio realizado de Vallejo 
(2014). Titulado La Gestión Administrativa de los directivos y la calidad de servicio del 
personal de logistica la Universidad Nacional de Educación, llego a diagnosticar que 
existe deficiencias en el personal del area de logistica, inciden en una baja calidad de 
servicio y tambien las herramientas tecnologicas. 
 
Sera importante trabajar en base a las teorias dadas la Nic 12, que es tener un control 
sobre el cardex que mantiene el area de logistica de la UNJ, porque de ello dependera 
muchas cosas como otorgar una informacion controlada, verdadera y razonable, para 
contribuir con la institucion superior de educacion, ha poder cumplir con las normas 
establecidad, se tomara en cuenta la NIC sp 1 que nos menciona que se tiene que 
hacer la presentacion de los estados financieros de manera adecuada con informacion 
clara, controlada y verdadera. 
 
Objetivo Específico c) Elaborar estrategias de Gestión Administrativa para 
mejorar el área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén. 
 
Con los resultados obtenidos de la encuesta, entrevista y aplicación de la Matriz 
Foda, se pudo realizar un análisis y diagnosticar la situación actual del área de logística 
de la Universidad Nacional de Jaén, los principales factores que dificultan la gestión 
administrativa son, la falta de organización, planificación, control, definir funciones, 
trabajar en base a un organigrama y sobre todo la capacitación constante para los 
trabajadores del área de logística y trabajadores de las áreas usuarias con el fin de 
mejorar los requerimientos y así poder contribuir con el área de logística de la 
Universidad Nacional de Jaén. 
En base a ello se trabajó la propuesta de las estrategias que mejoraran la Gestión 
administrativa del área de logística, así como en el estudio realizado por los autores, 
Andrade & Vaca, (2014), en su estudio titulado “Diseño de un plan Estratégico para el 
area de logistica del colegio particular David Ausubel”. Trabajaron estrategias como de 
planificacion y organización, de la misma manera diseñaron estructuras y definicion de 
las funciones del personal y cargo para cada integrante del area. 
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El plan que se planteo, como una accion principal fue la creacion de un 
organigrama, ver (anexo N° 1- organigrama), tambien se planteo como objetivo 
mejorar la Gestión Administrativa del área de logística de la Universidad Nacional de 
Jaén, para disminuir los factores que dificultan y satisfacer a las áreas usuarias. Por lo 
que se realizó un plan de actividades, (ver anexo N°1-1.3.7) dentro de ello se propone, 
la definición de funciones de cada uno de los integrantes del área de logística, con el 
fin de trabajar organizadamente y en comunicación, así mismo la realización de las 
capacitaciones y los temas a tratar, en función a las dificultades que se identificaron 
en los resultados de la encuesta y entrevista. Finalmente se induce a implantar las 







1) En base a los factores encontrados que dificultan la gestión administrativa del 
área de logística, se propuso diseñar estrategias con el fin de mejorar la gestión 
administrativa, así mismo disminuirán o eliminaran los factores que vienen 
generando molestias en el área de logística y las áreas usuarias. 
 
2) Culminando con la interpretación de los resultados se pudo analizar los factores 
que dificultan la gestión administrativa del área de logística de la UNJ, en base 
a ello se definió proponer un diseño de estrategias para contrarrestar los 
principales factores, en este caso es el incumplimiento en las entregas de los 
requerimientos que dificultan la gestión administrativa del área de logística. 
 
 
3) El área de logística de la Universidad Nacional de Jaén, se encuentra en una 
situación de crecimiento, pero desordenado, ya que no cuenta con un control 
adecuado, no tienen organigramas, funciones definidas, causando malestar y 
molestias en las áreas que requieren de sus servicios. 
 
4) La elaboración de estrategias se basó en los problemas encontrado al momento 
de realizar el análisis de la información recolectada, se creó un organigrama, la 
definición de sus funciones para cada integrante del área de logística y políticas 
estratégicas para reducir los factores que generan deficiencias en la gestión 






1) El diseño de las estrategias se realizó en base a las dificultades, con la finalidad 
de mejorar la gestión administrativa del área de logística, se recomienda tomar 
en cuenta y poder ejecutarla en sus actividades, y contribuir con la disminución 
de los factores que vienen causando molestias para el área de logística de la 
UNJ. 
 
2) Con el análisis de los resultados se pudo lograr identificar los principales 
problemas que generan dificultades en la gestión administrativa del área de 
logística de la UNJ, se recomienda trabajar en base al organigrama y según las 
funciones definidas en la propuesta del diseño de las estrategias para así poder 
superar las deficiencias que existen el área de logística. 
 
3) Se recomienda al área de logística tomar en cuenta los problemas que se han 
encontrado, y realizar capacitaciones constantes, en el manejo de los sistemas 
informáticos que usan, así mismo a las demás áreas usuarias para que realicen 
correctamente sus requerimientos, implementar en sus actividades la 
planificación y objetivos, que sean medidos estos resultados para verificar si 
está contribuyendo a la solución del problema. 
 
4) Ya se ha mencionado los resultados más relevantes de la investigación que se 
realizó, por ello se recomienda poder implantar o desarrollar las estrategias que 
son propuestas, son básicas pero necesarias para el tener una adecuada 
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Anexo N° 1 Propuesta 
 
 
“Estrategias para mejorar la Gestión del área de logística de la Universidad 




La propuesta de estrategias está dirigida directamente al área de logística de la UNJ 
con la finalidad de mejorar las dificultades de la Gestión. El presente diseño de plan 
de estrategias se hace con la finalidad de eliminar los factores que dificultan la gestión 
del área de logística mediante, capacitaciones a los trabajadores del área para mejorar 
el control interno, la adaptación de organigramas y políticas. Además de fortalecer las 
prácticas de los valores y principios éticos. 
 
1.2 Objetivo 
Mejorar la Gestión Administrativa del área de logística de la Universidad Nacional de 
Jaén, para disminuir los factores que dificultan y satisfacer a las áreas usuarias. 
 
 




Brindar un servicio adecuado para satisfacer en su totalidad a las áreas usuarias de la 




Ser un área que trabaje en coordinación con todas las áreas usuarias para poder 
apoyar su gestión lo cual tendrá impacto en los profesionales con capacidades 












Jefe de Logística: 
- Ser líder, trabajar con liderazgo. 
- Definir los objetivos del área en base a la visión y misión de la UNJ. 
- Planificar estrategias para el desarrollo de las actividades. 
- Desarrollar las habilidades y capacidades de sus trabajadores. 
- Aprobación de cotizaciones. 
- Control de facturas. 
- Optimizar la distribución a tiempo. 
- Satisfacer las necesidades de las áreas usuarias en conjunto con su equipo de 
trabajo. 
Secretaria: 
- Mantener al tanto de los sucesos al jefe y a los demás técnicos del área de 
logística. 
- Ser puntual en todas sus actividades. 
- Revisar los requerimientos de las áreas usuarias para tener informado al jefe 
y técnicos del área de logística. 
- Trabajar en base al organigrama y cumplir sus funciones definidas. 
Tecnico 3 tecnico2 Tecnico 1 
Jefe del area 
de logistica 




Técnicos de logística: 
- Cumplir a tiempo sus actividades. 
- Cumplir con su función que tiene cada uno. 
- Trabajar en equipo y en coordinación con todos. 
- Trabajar en base al organigrama. 
1.3.5 Análisis FODA 
 
 






- Personal con experiencia en el área 
- Implementación de estrategias 
- Estructuración 
 
- Sistema SIGA MEF 
- Cuenta con disponibilidad Presupuestal. 
- Cuenta con el Sistema OSCE. 
- Cuenta con la Página Perú (la cual está dentro 
de OSCE, facilitando hacer los requerimientos 





- Falta de planificación. 
- No hay coordinación con las áreas 
respectivas, para poder atender sus 
requerimientos. 
- El Jefe inmediato de dicha área 
designa funciones que no 
corresponden. 
- No hay buen clima laboral en dicha 
área. 
- Problemas de comunicación con las 
áreas que realizan sus 
requerimientos de la Universidad 
Nacional de Jaén. 
- El nivel de entrega de los bienes y 
servicios no es el oportuno. 
- Inestabilidad del personal que labora en el 
área. 
- Ingreso de nuevos personales. 
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1.3.6 Identificación de las dificultades 
- No cuentan con un organigrama. 
- No cumplen con los requerimientos a tiempo. 
- Falta de capacitaciones. 
- No tienen funciones definidas. 
1.3.7 Plan de actividades 
a) Capacitaciones al área de logística 
- Manejo de los sistemas SIGA Y OSCE. 
- Importancia de definir funciones. 
- Importancia de trabajar en base a un organigrama y objetivos. 
- Importancia de desarrollar habilidades y capacidades blandas. 
b) Capacitaciones a las áreas usuarias 
- Manejo el programa de requerimientos. 
- Comunicación asertiva y coordinación. 
- Importancia de desarrollar un clima laboral adecuado. 
c) Planificación 
- Definir objetivos durante un tiempo determinado, por semestres o anuales. 
- Definir las funciones que tienen o debe cumplir cada integrante del área de 
logística. 
- Comunicar todas las dudas o problemas al jefe de logística para tener su apoyo 
y en coordinación solucionarlo. 
- Crear un cronograma de los requerimientos y de las entregas. 
- Monitorear por parte del jefe el antes, durante y después de las entregas de los 
requerimientos. 
- Tener controlado los tiempos para hace las entregas de los requerimientos. 
d) Políticas de Cumplimiento 
- Contar actualizado el cronograma de requerimiento de los bienes de las áreas 
usuarias. 
- Estar en constante coordinación con el área de almacén para mantener un 
stock actualizado de los bienes que mantienen. 
- Todos los requerimientos de bienes tienen que ser monitoreados por el jefe de 
logística desde que sale y es entregado lo solicitado. 
- Los bienes serán entregados únicamente en el área que no fue indicado según 
el sistema por el que fue requerido y el personal debe entregarlo de forma 
detallada y amable. 
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- Tiene que respetarse las fechas de entrega, si existiera algún inconveniente 
informar al área solicitante por medio de correo o llamadas y ofrecer las 
disculpas del caso. 
- Las entregas tienen que estar acreditadas por ambas partes, el de logística y 
el área solicitante. 
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Anexo N° 3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS 
Parte I: Desde el Titulo hasta las Variables 
Estrategias de Gestión Administrativa para mejorar el área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén-2017 
 




¿De qué manera la Propuesta de Estrategias de Gestión Administrativa mejorará el área de Logística de la 
Universidad Nacional de Jaén- 2017? 
3.Hipótesis H1: La Propuesta de Estrategias Gestión Administrativa mejorará el área de Logística de la Universidad 
Nacional de Jaén-2017. 
H0: La propuesta de Estrategias de Gestión Administrativa no mejorará el área de Logística de la Universidad 
Nacional de Jaén-2017. 
4.Objetivo 
General 
Diseñar estrategias de Gestión Administrativa que permitirá mejorar el área de Logística de la Universidad 




a) Analizar el nivel de Gestión Administrativa del área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén, 2017. 
b) Diagnosticar la situación actual del área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén-2017. 
c) Elaborar estrategias de Gestión Administrativa para mejorar el área de Logística de la Universidad Nacional 
de Jaén. 
6.Diseño Tipo descriptivo-propositivo- no experimental. 
7.Población 
y muestra 
7.1. Población: (a) Dimensión: Trabajadores de área de Logística de la Universidad Nacional de Jaén. (b) 
Cantidad: 8 (c) Lugar: Universidad Nacional de Jaén. 
8.Variables Gestión Administrativa- Logística 
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